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Au tor raz mišlja o mo gućnos ti ma i za da ci ma pas to ra la stu de na ta u da našnjoj Eu ro pi. Pri tome se os la nja na go vor Be ne dik ta XVI. i na pro po vi jed kar di na la 
Ber to nea ti je kom pr voga Europ skog sus re ta sveučilišta ra ca u sr pnju 2009. u Va ti ka nu. 
Sve ti Be ne di kt i Kris to va lju bav is tin ski su pu to ka zi ko ji će po moći i stu den ti ma ko ji 
da nas žele bi ti no vi učeni ci iz Emau sa. Čov jek, ko ji je stvo ren na sli ku Božju, po uzo ru 
na Isu sa Krista ras pe to ga, poz van je na se be dar je do smr ti na križu. Da našnjim stu­
den ti ma va lja uka za ti na is prav nu ljes tvi cu vred no ta, pri čemu po la zište tre ba bi ti 
Božja lju bav. Or gan ski pro je kt sveučilišnog pas to ra la u Eu ro pi uk ljučuje: traženje, su­
sret s Isu som Kristom i no vi život. For ma tiv ni put u pas to ra lu stu de na ta sto ga tre ba 
vo di ti sus re tu s uskr slim Gos po di nom. Osob ni sus ret s Kris tom va lja nje go va ti i po­
država ti u ri ječi i u sak ra men ti ma, a vr hu nac mu je sud je lo va nje u eu ha ris tij skom 
slav lju.













Pas to ral no značenje go vo ra Sve tog Oca 
Be ne dik ta XVI. su dio ni ci ma prvoga Europ­
skog sus re ta stu de na ta (Va ti kan, 11. sr pnja 
2009), što ga je or ga ni zi ra la Ko mi si ja za 
ka te he zu, ško lu i sveučilište Vijeća eu rop skih 
bis kup skih kon fe ren ci ja.
1. uVodna naPoMena
Sve ti Otac za počinje svoj govor2 is tak­
nu vši pro vi do nos nu po du dar no st blag da­
na Sv. Be ne dik ta (11. sr pnja) s Eu rop skim 
sus re tom sveučilišta ra ca (Rim, 9­12. srpnja 
2009). Suk ladno to me, pa pa upućuje po­
ziv stu den ti ma »da nas ta ve na pu tu iz grad­
nje kul tu re, za koji je Be ne di kt shva tio da 
je nužan za ljud sko i kr šćan sko saz ri je va nje 
eu rop skih na ro da«. To je nai me ono što 
Cr kva da nas očeku je od kr šćana ko ji žele 
 1 Uvod no pre da va nje na re do vi tom je sen skom su­
sre tu na cio nal nih de le ga ta za pas to ral stu de na ta 
eu rop skih bis kup skih kon fe ren ci ja, ko ji je na temu 
»Ulo ga lai ka u sveučilišnom pas to ra lu« od ržan 
od 27. do 29. ruj na 2009. u Por tu (Por tu gal). 
 2 Usp. Dis cor so del San to Pad re Be nedetto XVI ai 
par te ci pan ti al Pri mo in con tro eu ro peo deg li stu­
den ti uni ver si ta ri, pro mos so dal la Com mis sio ne 
ca tec he si­scuo la­u ni ver si tà del Con sig lio del le Con­
fe ren ze Epis co pa li Eu ro pee (CCEE), Au la del la 
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živje ti na eu rop skim sveučilišti ma kao »no­
vi učeni ci iz Emau sa«.
Držav ni taj nik Sve te Sto li ce, ka rd. Tar­
ci sio Ber to ne, u pro po vi je di3 na eu ha ris ti ji 
is to ga da na, iz rav no je pod sje tio na slav no 
ges lo be ne dik tin skih Pra vi la: »Ni hil amori 
Chris ti prae po ne re (Ništa ne pret pos ta viti 
Kris to voj lju ba vi)« (4,21), ri ječi ko je među 
os ta lim pred stav lja ju mi sao vo di lju pon ti­
fi ka ta Be ne dik ta XVI.
Raz mis li mo li pažlji vi je, shva tit ćemo 
ka ko be ne dik tin ski ci tat pred stav lja nužnu 
pret pos tav ku za sva ko dalj nje »pas to ral no 
tu mačenje« pa pi na govora. Sve ti Be ne di kt 
se po zi vao na Kris to vu lju bav, od nos no, 
pre ma učitelj stvu Sve to ga Oca, na onu lju­
bav ko ja pred stav lja sam Božji život. To je 
lju bav ko ja je ne raz dvo ji vo eros i aga pe, jer 
– kao što je pa pa pro tu mačio u svo joj prvoj 
en cik li ci – »eros i aga pe – uzlaz na lju bav i 
si laz na lju bav – ni ka da se ne mo gu pot pu­
no odi je li ti jed no od dru go ga. Što više ob­
je, u svo jim raz ličitim as pek ti ma, na la ze 
prik lad no je din stvo u jed noj stvar nos ti lju­
ba vi, to se o pćeni to više os tva ru je pra va 
na rav lju ba vi«4. Sto ga u Bo gu sa mo me ži­
ve za jed no eros i aga pe: Božji eros očitu je 
se kao neiscr pno Si no vo traženje na križu, 
u otaj stve nom »ok re ta nju Bo ga pro tiv sa­
mo ga se be«5 i zak ljučuje se u onoj si laz noj 
lju ba vi (aga pe), na ko ju je poz va no sve­
ukup no čov ječan stvo.
An tro po loška i pas to ral na »pos lje di ca« 
tog nau ka je očita. Ni jed na oso ba – stvo­
re na, pre ma bib lij skoj ob ja vi, »na sli ku i 
pri li ku« Božju – ni kad se neće moći os tva­
ri ti niti bi ti sret na na ne kom dru gom pu­
tu ko ji ni je »iz gu bi ti se da bi se pro našla«, 
da ri va nje sa mo ga se be sve do sab laz ni na 
križu. Sva ki dru gi put sreće pri je se ili kas­
ni je po kaže is praz nim i var lji vim.
Sveučilišni pas to ral ni kad se ne smi je 
umo ri ti od to ga da oni ma ko ji ma je na mi­
je njen snažno i sve upor ni je uka zu je na 
is prav nu ljes tvi cu vred no ta, na suprot »su­
vre me noj kul tu ri ko ja po kušava preinačiti 
čov je ko va is tin ska i ščeki va nja«, kao što je 
is tak nuo ka rd. Ber to ne u svo joj pro po vi je di. 
Riječ je o ljes tvi ci vred no ta ko ja po la zi od 
je din stve ne, ap so lut ne vred no te, a to je 
Božja lju bav, ko ja se ob jav ljuje u Kris tu 
ras pe to me i, up ra vo zbog to ga, uskr slo me.
U svjet lu toga va lja shva ti ti ja snu pa pinu 
želju da sveučilišni pas to ral kroči »dalj­
njim pu te vi ma... u smjeru još sklad ni jih 
pro je ka ta ko ji će pro mi ca ti uk ljučiva nje i 
za jed ništvo različitih is kus ta va koja već 
pos to je u broj nim zem lja ma«.
2. stVaranJe sKladnoG  
ProJeKta sVeuČIlIŠnoG  
Pastorala u euroPI
Kao što je poz na to, »različita is kus tva« 
sveučilišnog pas to ra la »ko ja već pos to je« u 
Eu ro pi uk rat ko se i dje lot vor no iz ražava ju 
u ges lu koje je bilo mi sao vodi lja eu rop skog 
sus re ta u mje se cu srpnju: No vi učeni ci iz 
Emau sa. Bi ti kr šćani na sveučilištu. Tu se 
uočava ju tri te melj ne eta pe pro jek ta europ­
skoga sveučilišnog pas to ra la – traženje, su­
s ret s Isu som Kris tom, no vi život, o ko ji ma 
smo već o pšir no ras prav ljali na našem su­
sre tu u Up psa li. Ovdje upućujem na tek st 
mog pre da va nja od ržanog u trav nju, ka ko 
se ne bih po nav ljao.
Pos tav lja se, međutim, pi ta nje ka ko se 
uob ličuju te tri eta pe pas to ral nog pro jek ta, 
 3 Usp. Ome lia del ca rd. Tar ci sio Ber to ne, seg re ta rio 
di Sta to del San to Pad re, Ba si li ca di San Piet ro, 




 4 BENEDIKT XVI, Deus ca ri tas est. Bog je lju bav. 
En cik li ka bis ku pi ma, prez bi te ri ma i đako ni ma, 
pos većenim oso ba ma i svim vjer ni ci ma lai ci ma o 
kr šćanskoj lju ba vi, Kršćan ska sa dašnjo st, Zagreb, 
22006, br. 7.
 5 Is to, br. 12.
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u svjet lu po ka za te lja ko ji proiz la ze iz pa pi­
nog govo ra i pro po vi je di kard. Ber to nea 
11. sr pnja.
2.1. Traženje
 Za pr vu eta pu, traženje, pre sudne su 
slje deće ri ječi iz govo ra Be ne dik ta XVI: 
»Spe ci fičan po ziv sveučilišta je rad na raz­
voju spoz na je.« »No voj kul tu ral noj sin te zi, 
ko ja se u ovo vri je me raz rađuje u Europi i 
glo ba li zi ra nom svi je tu, pot re ban je dop ri­
nos in te lek tua la ca ko ji su spo sob ni u aka­
dem skim dvo ra na ma iz no va potak nu ti go­
vor o Bo gu ili, bo lje rečeno, učini ti da se 
po nov no ro di čov je ko va želja da traži Bo­
ga – quae re re Deum, o čemu sam go vo rio 
u drugim pri go da ma.«
Pa pa pri tom po seb no mis li na svoj govor 
pred stav ni ci ma svi je ta kul tu re u Col lège 
des Ber nar di ns u Pa ri zu 12. ruj na 20086, 
u ko je mu je – os vr nu vši se među os ta lim na 
još uvi jek va lja nu mo nog ra fi ju Jea na Le­
cler cqa Težnja za Bo gom i lju bav prema 
ri ječi7 – iz nio re kon struk ci ju tzv. »ra cio­
nalne« sko las tičke i »kon tem pla tiv ne« mo­
nas tičke teo lo gi je. Ta ko će, ob nov lje na u 
svom do sto jan stvu i u svo joj ulo zi, teo logi­
ja moći bi ti po nuđena u sveučilišnim ka­
pe la ni ja ma i u ra dio ni ca ma vje re i kul tu re 
kao »mjesto« in ter dis cip li nar ne hu ma ni­
stič ke sin te ze.
»Sveučilišta rac« – čita mo da lje u pro­
po vi je di kar di na la Ber to nea, ko ji ov dje na 
ne ki način unap ri jed iz no si dru gu eta pu 
pas to ral nog pro jek ta, tj. sus ret s Isu som Kri­
s tom – »je po zva nju čov jek ko ji ne zat vara 
svo ja ob zor ja i ni je za do vo ljan re zul ta tom 
is traživa nja, ne go želi ući u srž stvar nos ti, 
ko ja je pred njim uvi jek mis te rij ko ji va lja 
ot kri va ti i proučava ti. Bi jeg od stvar nos ti 
je naj veća opas no st za suv re me nog čov jeka, 
a sveučilišni život os jeća du bo ke pos lje dice 
to ga bi je ga, kad se želi sves ti na čis to funk­
cio nal nu di men zi ju... Suv re me noj je kul­
tu ri pot re ban rea li zam, a taj put može po­
 nu di ti je di no kr šćan stvo.«
Ta ko, pred tim ener gičnim po zi vom 
na rea li zam vje re – ko ji se zam jećuje u sve­
u kup nom naučavanju Be ne dik ta XVI – 
više ne ma pros to ra za ne ki pret pos tav lje ni 
an ta go ni zam iz među sveučilišnog is traživa­
nja i traženja Bo ga: »Ta mo gdje je čovjek 
ko ji traži«, nag lašava da lje Ber to ne, »ta mo 
je Gos po din, ko ji ga pra ti i pot po maže.«
2.2. Sus ret s Isu som Kristom
 Ta ko smo došli do dru ge eta pe pas to­
ral nog pro jek ta, a to je sus ret s Isu som.
Učeni ci iz Emau sa ne sus reću niz ap­
strak tnih ri ječi i naučava nja. Pos lužimo li 
se spe ci fičnim iz ričajem Hu ga od Sv. Vik­
to ra (+1141), možemo reći da oni, sus rećući 
uskr slog Gos po di na, is kus tve no doživ lja­
va ju da »ci je lo božansko Pis mo pred stav lja 
je din stve nu Knji gu, a ta je din stve na Knji­
ga je Kri st, jer čita vo Pis mo go vo ri o Kri­
stu i u nje mu na la zi svo je is pu nje nje«.
Up ra vo sto ga pa pa Be ne di kt XVI po zi­
va vjer ni ke da odlučno na diđu sva ki oblik 
bib li ci zma, ka ko bi pris ta li uz rea li zam 
vje re8. Dois ta, preob ražava jući sus ret se do­
 gađa sa stvar nom oso bom, a to je Učitelj 
iz Na za re ta – ne raz dvoj no Isus po vi jes ti i 
Kri st vje re, te se nas tav lja po Ri ječi i sakra­
men tal nim zna kovi ma.
Va lja još jed nom nag la si ti: ka ko bi se 
os tva rio taj »no vi hu ma ni zam«, ko je mu 
 6 Usp. Govor pa pe Be ne dik ta XVI. svi je tu kul tu re. Pa­
riz, 12. ruj na 2008: http://www.ffdi.hr/index.php? 
subaction=showfull&id=1221979546&archive= 
&start_from=&ucat=2&
 7  Usp. J. LECLERCQ, L’a mour des let tres et le désir 
de Dieu. Ini tia tion aux au teu rs mo nas tiques du 
Moyen Age, Ed. du Ce rf, Pa ris, 1957.
 8 Oni ko ji žele bo lje proučiti ovu te mu, mo gu pro­
čita ti ne dav no ob jav lje no dje lo: L. LEUZZI, La 
Pa ro la nel le pa ro le. Dal bib li cis mo al rea lis mo della 
fe de. I Dis cor si di Be ne det to XVI al Si no do di Vesco­
vi, Lib re ria Edit ri ce Va ti ca na, Cit tà del Va ti ca no, 
2009, po se bi ce str. 40­67.
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sveučilišni pas to ral tre ba težiti svim svo jim 
si la ma, kao svomu ci lju, nužno je ob no vi­
ti is tin sku hi je rar hi ju vred no ta, suk lad no 
is tinskom i stvar nom sus re tu s je di nom 
Ri ječju spa se nja, ko ja se kri je i ko ja se 
objavlju je u ri ječima. Je di no »ćemo ta ko 
bi ti u sre dištu Ri ječi. Je di no ćemo se ta ko 
spa si ti.«9
Odat le proiz la zi upu ta ko ja u pot pu­
nos ti vri je di za sva ki pas to ral ni pro je kt: 
oso be va lja po ves ti Kris tu, ni ka da se ne 
že leći sta vi ti na mjes to to ga sus re ta. Od­
lučujući je sus ret s nji me. Pa pa nag lašava 
ka ko je ri ječ o prip ra vi i ola kšava nju toga 
sus re ta s uskr slim Gos po di nom »u kon­
kret nom cr kve nom is kus tvu, po se bi ce u 
eu ha ris tij skom slav lju«: je di no se ta ko – 
zah va lju jući tom sus re tu – naš život pre­
obli ku je, »ka ko bis mo pos ta li... jed no tije­
lo i je dan duh u Kris tu«.
Uz Ri ječ i Kruh, kar di nal Ber to ne smje­
šta i znak vo de, kršte nje. U ve zi s ti me 
na vo di en cik li ku Spe sal vi, gdje se po zi vaju 
vjer nici da se vra te kr snomu zden cu. Kršćan­
stvo nai me, tu mači Ber to ne, »da ri va život 
ko ji ne pres ta je, uvi jek je pos to jan te je, 
prem da u sple tu vre me na i pros to ra, uvod 
u život bez kra ja«.
2.3.  No vi život
  Ri ječ je, nai me, o no vom živo tu. »Da­
ro van u kršte nju«, nas tav lja Ber to ne, »uklju­
čuje se u život Uskr sloga..., što pred stav lja 
naj viši i naj pu ni ji ob lik čov je ko ve povijes­
nos ti. To je život vječni.«
Iz sus re ta s Isu som Kris tom, tu mači sa 
svo je stra ne pa pa, »proiz la zi ona ‘no vo st 
sr ca’ ko ja je spo sob na da ti no vo us mje re nje 
život nom pos to ja nju; jedino se ta ko posta­
je kva sac društva oživ lje no ga eva nđeoskom 
lju bav lju«.
Ali ka ko se očitu je ta »no vo st sr ca« – 
od nos no, još je dan put, no vi život – u is­
kus tvu vje re sveučilišta ra ca?
Očitu je se, pot vrđuje nada lje Be ne di kt 
XVI, u mi sij skom za la ga nju svje dočenja 
»osob nog sus re ta ko ji ste doživje li s Isu som 
Kris tom, Is ti ne ko ja os vjet lju je hod sva kog 
čov je ka«.
Ov dje pa pa na gov ješta va dru gu »ide ju 
vo di lju« svo ga učitelj stva: ra zum, da bi bio 
is ti nit – tj. au ten tičan lo gos – ne može se po­
vući u sa mo ga se be. Tre ba se ot vo ri ti, pro­
širi ti se u smje ru vje re i lju ba vi (aga pe, cari­
tas): je di no ta ko može poći (dia) pu tem 
Is ti ne. Taj neu morni dia­lo gos iz među ra zu­
ma i lju ba vi zap ra vo je put Is ti ne.10 Kršćan­
ski sveučilištar ci poz va ni su bi ti svje do ci i 
poseb no vri jed ni su govor ni ci up ra vo toga 
dia­lo go sa. Ta ko će svje dočenje nji ho vo ga 
živo ta, ob nov lje no sus re tom s Isu som Kri­
stom, moći vo di ti eu rop sku kul tu ru pre ma 
»no voj hu ma nis tičkoj sin te zi«. »Ri ječ je o 
to me«, piše pa pa u svo joj pos ljed njoj encik­
li ci, »da se ob zor ra zu ma proširi te on po­
sta ne spo so ban spoz na ti i us mje ra va ti ove 
no ve i ve ličan stve ne si le, i traj no ih na dah­
nji va ti težnjom za os tva re njem ‘ci vi li za cije 
lju ba vi’, sje me ko je je Bog po si jao u sva ki 
na rod i u sva ku kul tu ru.«11
3. ZaKlJuČaK:  
dalJnJe PersPeKtIVe  
PastoralnoGa ZalaGanJa
»Kad je ri ječ o bu dućno sti pri sus tva 
Cr kve na sveučilištu«, prim jećuje na po kon 
ka rd. Ber to ne, »ni je posri je di sa mo or ga­
nizi ranje dje lot vor nih i dob ro us tro je nih 
pa s to ral nih pro je ka ta, ne go pred la ganje 
 9 Usp. zak ljučak Me di ta ci je Sv. Oca Be ne dik ta XVI. 
na Općem zas je da nju 6. lis to pa da 2008, za vrije­
me Si no de bis ku pa.
10 Usp. BENEDIKT XVI, Ca ri tas in Ve ri ta te. Lju­
bav u is ti ni. Encik li ka o cje lo vi to me ljud skom raz­
vo ju u lju ba vi i is ti ni upućena bis ku pi ma, prez bite­
ri ma, đako ni ma, pos većenim oso ba ma, vjer ni ci ma 
lai ci ma i svim lju di ma dob re vo lje, Kršćan ska sa­
dašnjo st, Zag reb, 2009, br. 3­4.
11 Is to, br. 33.
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(speci fičnih) for ma tiv nih pu te va, ko ji će 
mla di ma po moći da u sveučilišnom kon­
tek stu ži ve stva ran i po vi jesni sus ret s uskrs­
l im Gospo di nom.«
Čini mi se da je up ra vo to ak tual na 
si tua ci ja sveučilišnog pas to ra la u Eu ro pi. 
Prav ci pas to ral nog pro jek ta raz rađeni su i 
ras prav lje ni12 ti je kom »ko ris nog pu ta ko ji 
je za počeo prije ne ko li ko go di na«, zbog 
čega je i pa pa iz ra zio svo je za do volj stvo i 
čes tit ke. Sa da je ri ječ o to me da ih se sve 
više pre tvara u spe ci fične pu te ve s jas no 
zac r ta nim ci ljem ko ji će – u kon kret nos ti 
lo kal nih, čes to ne po nov lji vih situa ci ja, ba­
rem u ne kim vi do vi ma – stvar no bi ti u 
sta nju for mi ra ti eu rop ske ka to ličke sve­
učilištar ce kao »no ve učeni ke iz Emau sa«.
Na kra ju va lja pod sje ti ti na činje ni cu 
da ni je dan pas to ral ni pro je kt i ni je dan for­
12 Usp. La pas to ra le uni ver si ta ria in Eu ro pa, Edi zio ni 
San Pao lo, Mi la no, 2003.
ma tiv ni put ni ka da neće moći za mi je ni ti 
slo bodnu od go vor no st osob nog sus re ta s 
Isu som Kris tom u ri ječi i u sak ra men ti ma. 
Što više, sva ki pas to ral ni pro je kt, kao i sva­
ki for ma tiv ni put, mo rat će prip re mi ti i 
dje lot vor no pro mi ca ti taj mi los ni sus ret.
Kao što smo vid je li, i pa pin go vor i pro­
po vi jed kar dina la Ber to nea, nag lašava ju po­
seb no važan put ko jim tre ba ići. Taj put je 
»kon kret no cr kve no is kus tvo« te, na po se, 
»eu ha ris tij sko slav lje«.
Ta ko će i »no vi učeni ci iz Emau sa« mo­
ći pre poz na ti uskr sloga Gos po di na »kod 
lom lje nja kru ha«.
